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次動物の食物選択能に関する研究（第2報）
－白ネズミの食行動に及ぼす飼料中のタソバク質及び脂肪の含有量，
並びに無機質の欠乏の影響について－
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テウチグルミから分離した蛋白質の乳化特性について（第1報）
一分離蛋白質の溶解性と分離蛋白質の乳化容量（Emulsifying Capacity）に
およぽす2，3の基本因子－
東部北海道産淡水魚類のこ生吸虫類（英文）
エゴノリの調理性に関する研究（第3報）
－エゴノリゲルの性状におよぼす酢酸添加の影響－
古　内　幸　雄……（9）
嶋　辞　　武……（13）
伊　藤　　　徳
三　田　コ　ト…‥（27）
広　田　直　子
学校給食の基礎調査（第ユ報）
－小・中学生の給食についての意識・嗜好と学校及び家庭に
おける食物摂取状況－
洗剤の種類別による泥汚染布の洗浄性について
環境気温と着衣畳の関係
一本学女子学生の着装および着衣重畳の季節変動－
男女共学家庭科における被服領域について
－被服製作を中心として－
幼児に対する調整力フィールドテストの検討
ピアノ学習教材における現代曲の考察Ⅰ
－和音－こついて－
敗戦直後の長野県における教員適格審査
一軍国主義者の教職追放－
J．Piagetの「均衡化」概念
一均衡化のメカニズムの解明にむけて－
天草版晶盈言葉の和らげについての考察
山　岸　恵美子……（31）
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小木曽　敏　子……（71）
小　林　洋　文‥・・‥（77）
日　下　正　一……（93）
清　水　　畳……（105）
『葬旬冊』の方法
『沈黙』覚専
一「切支丹星敷役人日記」と「査所余録」－
シェイクスピアの庶民（≡ノ五）
太刀川　　　清・…‥（1）
中世哲学史邦語文献における書名原麿の表示について
近世後期の思想家と身分御慶
長野市安茂里地域の歴史と生活
宮尾俊彦……J」7）
間　島　不二堆……（13）
峠　　　尚　武……（19）
青　木　孝　寿…‥・（27）
1980年度歴史ゼミ……（35）
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